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Dari tahun ke tahun perkembangan aplikasi teknologi 
informasi telah berkembang dengan pesat. Dari mulai 
aplikasi teknologi informasi untuk kebutuhan manusia 
sehari – hari hingga kebutuhan pemerintahan dan 
militer. Perkembangan ini disebabkan oleh beberapa hal, 
seperti kebutuhan manusia dalam mendapatkan informasi 
dalam bentuk data – data yang dibutuhkan dan telah 
diolah ataupun siap digunakan. 
Dan dari berbagai perkembangan teknologi informasi 
tersebut, salah satu perkembangan yang telah pesat 
berkembang diantaranya teknologi informasi dalam bidang 
pengolahan data. Tetapi, dari sekian banyaknya 
perkembangan teknologi informasi, masih ada sebagian 
kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat 
menikmati perkembangan dari teknologi informasi 
tersebut, kita ambil contoh adalah para karyawan di  
Toko Dunia Susu. Para karyawan masih menggunakan kertas 
dan pena sebagai antar muka untuk membuat laporan 
secara manual dengan menginputkan data ke setiap data 
barang per-hari. 
Dan dari kajian tersebut, maka dikembangkan sebuah 
aplikasi pengolahan data dalam bentuk sistem informasi 
untuk penjualan di Toko Dunia Susu berbasis desktop. 
Diharapkan sistem informasi yang akan dibuat ini akan 
dapat membantu para karyawan dalam pengisian data 
barang dan dapat membantu dalam penjualan barang secara 
cepat dan efisien dan dapat membantu mengurangi human 
error. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Studio .Net 2010 dan 
menggunakan SQL Server sebagai aplikasi pendukung basis 
data. 
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